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El presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
conciencia fonológica la pre lectura en la I.E N° 373 “Luz del saber” en el año 
2018, de tipo sustantiva, diseño es no experimental, transversal, descriptivo 
correlacional; se tuvo una población de 120 niños de 5 años  y  la muestra consta de 
80 niños, los datos  fueron obtenidos a través de la técnica de la observación a 
través se aplico el test de peco de José Luis Ramos Sánchez e Isabel Cuadrado 
Gordillo (2016) constan de 30 preguntas y la Prueba de Lectura Inicial de Medina 
que consta de 18 preguntas (2012), se procesaron los datos mediante el uso del 
programa SPSS 20, para el análisis se emplearon las estadísticas descriptiva e 
inferencial; lográndose como resultado que los preescolares en un 55.00% posee un 
buen desarrollo en las conciencia fonológica, mientras que el 1.25%  se encuentra 
en el nivel en bajo, con respecto a la variable de la pre lectura reflejaron que el 
61.25% de niños se encuentra en un nivel alto en el desarrollo mientras que le 
38.75% se encuentra en nivel regular mientras que nadie se encuentra en el nivel 
bajo. El nivel de la correlación obtenida entre ambas variables fueron de p <  0.05 y 
Rho de Spearman = 0.660, siendo una correlación positiva alta. 
 















The objective of this research was to determine the relationship between phonological 
awareness and pre-reading in IE N ° 373 "Light of knowledge" in 2018, of substantive 
type, design is non-experimental, transversal, descriptive correlational; We had a 
population of 120 children of 5 years and the sample consists of 80 children, the data 
was obtained through the technique of observation through the peco test of José Luis 
Ramos Sánchez and Isabel Cuadrado Gordillo (2016). consist of 30 questions and the 
Initial Reading Test of Medina that consists of 18 questions (2012), the data were 
processed through the use of the SPSS 20 program, for the analysis the descriptive and 
inferential statistics were used; achieving as a result that preschool children in a 55.00% 
have a good development in phonological awareness, while 1.25% is in the low level, 
with respect to the variable of the pre-reading reflected that 61.25% of children are at a 
high level in development while 38.75% is on a regular level while no one is at the low 
level. The level of the correlation obtained between both variables was of p <0.05 and 
Rho of Spearman = 0.660, being a high positive correlation. 
 














1.1 Realidad problemática 
 
     En la presente actualidad es primordial que los alumnos adquieran capacidades meta-
lingüísticas en la etapa pre escolar  ya que influirá en las habilidades de la pre lectura y 
la pre escritura. Los resultados en la prueba de comprensión de texto en el nivel inicial 
reflejaron el mal sistema educativo peruano debido a que no se desarrollar habilidades 
metalingüística importantes para los alumnos que le servirán posteriormente para un 
óptimo desarrollo y un buen rendimiento en el área de comunicación, especialmente en 
comprensión lectora.  
     Basándose en los últimos informe PISA (2017) del programa que evalúa el 
rendimiento y el nivel en que se encuentra los alumnos en la comprensión lectora dichos 
informes arrojaron que el Perú se ubica en el `puesto antepenúltimo  puesto en la 
latinoamericana. Dichos resultados reflejaron que los alumnos atraviesan conflicto para 
emplear la lectura como herramienta  que le permita al niño el desarrollar sus 
conocimientos e incrementar sus competencias lingüísticas en otros ámbitos. Debido a 
ello parte la necesidad de investigar sobre donde radica el problema en el sistema 
educativo peruano, de ahi que  se refleja la poca importancia del desarrollo de la 
conciencia fonológica y la lectura. 
     Igualmente, el ministerio de educación aplica la evaluación censal todo los años, la 
prueba mostraron resultados no muy favorables en la comprensión lectora, los 
porcentaje 16,9% (2015); 23,1% (2016) y 28,7% (2017), reflejan que, a pesar de a ver 
realizado diversas acciones en materia, equipamiento y de infraestructura a pesar de ello 
la educación peruana deja no muestran grande mejoras en la educación (p.55).  
    Como se conoce los niños del Perú pasan diversas dificultades en el aprendizaje de la 
escritura y la lectura, tendríamos que identificar claramente donde parte ese problema,    
El alumno parte su etapa lectora cuando cursa el primer grado de primaria, para ello 
debe haber obtenido habilidades que se pre requisitos para escribir y leer, como la 





     Por ello, se observa que los investigadores priorizan la investigación sobre la 
conciencia fonológica  porque se sabe de la importancia  ya que es un  pre requisito para  
la pre escritura y pre lectura  para comenzar en el nivel inicial. 
      Por eso el  Diseño Curricular Nacional planteó la modificación de las capacidades y 
el enfoque psicolingüísticos sobre el aprendizaje de la lectura. Es así que existe una 
necesidad de implementar en el área de comunicación actividades que permiten el 
desarrollo de la conciencia fonológica en los estudiantes ello se debe realizar en la etapa 
inicial y en los primeros grados e primaria debido a que se a observado, que el buen 
desempeño de estas habilidades favorece el éxito de la lectura. 
     En Chile en ala etapa del preescolar plantea y realiza actividades meta-lingüísticas 
que para ellos son cruciales en el desarrollo permitiéndole posteriormente un mejor 
rendimiento en la lectura ya que a través de las vivencias en el lenguaje oral, primordial 
mente, dicha capacidad de recordar le servirá como un conocimiento previo en el 
aprendizaje de los códigos escritos alfabéticos e ampliar notablemente con ese 
aprendizaje . 
 Ello es corroborado por (Defir,1991; Defir & Serrano, 2011a; Herrera & Defir, 2005) el 
sistema fonológico que posee las personas le permitirá con mayor simplicidad el 
reconocer diversos componentes fonológicos y lingüísticos que le favorecerán en la 
identificación de los componentes sonoros mas relevantes del lenguaje  de naturaleza 
silábica y fonemas  .  
    En España el proceso de enseñanza de la lectura se da mediante las lectura de 
imágenes ya que los niños son expuestos a temprana edad a imagen y dibujos. Una de 
las actividades mas utilizada para desarrollar las habilidades lectoras y lleve a alcanzar 
un éxito en la lectura aplicando actividades como canciones en pictogramas es decir 
palabras y imágenes con música,se emplean materiales didácticos  que permite al niño 
interiorizar sus aprendizajes  lo que le permitirá construir y integrar las  palabras 








 1.2 Trabajos previos  
Internacional  
En esta investigación se describe una serie de estudios internacionales relacionados con 
la investigación:  
     Sellés (2015) realizó una investigación titulada: Elaboración de una prueba de 
habilidades relacionadas con el desarrollo inicial de la lectura, elaborada para adquirir 
el grado de doctor de doctor en la universidad de España. Tal investigación tuvo como 
prioridad  el objetivo de  elaborar una herramienta que permita almacenar las 
habilidades relacionadas con la lectura inicial.La metodología aplica en el estudio fueron 
cuantitativa, el tipo de diseño fue no experimental y de tipo básica. La muestra del la 
investigación se baso en 125 niños en el nivel inicial, ello fue logrado a través de la de 
manera obtenidos de manera no probabilismo los cuales evaluaron las habilidades 
previas en un proceso de la lectura inicial. El instrumento que se aplico fue la lectura en 
el conocimiento fonológico se conclusión que el nivel alfabético se encuentra en el nivel 
bajo, en la velocidad de denominación,las habilidades lingüísticas, el conocimiento 
metalinguistico y sus procesos cognitivo, la percepción visual y la memoria secuencial 
auditiva en dichas habilidades reflejaron que se encuentra en el nivel promedio . 
       Romero (2015) desarrollo una  investigación llamada : Pre- lectura en educación 
inicial desde el enfoque psicolingüístico, elaborada para obtener el el grado de magister  
en la universidad de cuenca. El estudio tuvo como objetivos  estimular estimular el el 
desarrollo armónico que posee el niño en su personalidad, interiorizando los aspectos  
neuropsicológicos, social y mental. El estudio reflejo un enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo,la muestra fue formada por 56 niños, el instrumento empleado como 
instrumento de medición a una ficha de evaluación. Las conclusiones indicaron que en el  
nivel inicial ecuatoriana se encuentra regulada ecuatoriana se encuentra regulada por el 
Currículo de Educación Inicial 2013 mostrando que  la pre lectura en la educación 
inicial en niños de 5 años se ubica en un nivel regular con un 46 %, en un nivel medio 
un 23% y en un nivel alto un 31%. 
      Coloma, C., Covarrubias L., y De Barbieri, Z. (2007) sustentaron la tesis titulada 
conciencia Fonológica en niños preescolares de 4 y 5 años, título para obtener el grado 
de licenciada en Fonoaudiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la 




en la etapa de educación inicial en Chile. El grupo que se empleo para la investigación 
fue de 120 niños chilenos con un nivel económico bajo. Dicha muestra se dividió en dos 
grupos: 60 de 5 años y 60 niños de 4 años. Se utilizo el instrumento de habilidades  
metalingüísticas de tipo fonológico. Los resultados mostraron que indicaron que los 
alumnos chilenos de 5 años evidenciaron que el rendimiento es mas notable y 
significativamente en el grupo de 4 años en las habilidades de conciencia fonológica se 
concluyo que  hay un incremento de las habilidades metalingüísticas vinculados a la 
silaba al comparar preescolares de 4 y 5 años. No obstante, los niños de 5 no se advierte 
un conocimiento meta fonológico de la sílaba totalmente establecido. 
 
      Bravo (2010) realizó una investigación basada en Los Procesos Cognitivos en el 
Aprendizaje de la pre lectura, el objetivo de este artículo es detallar algunos procesos 
cognitivos básicos para el aprendizaje de la pre lectura, a partir de investigaciones 
recientes. Considerando   así a la  “etapa de lectura inicial” el período en el cual los 
niños toman conocimiento del lenguaje escrito e inician su aprendizaje. Las 
conclusiones de esta investigación indicaron que no todos los procesos cognitivos y 
psicolingüísticos que se desarrollan durante la etapa preescolar tienen igual incidencia 
para que los niños efectúen un buen aprendizaje del lenguaje en los estadios siguientes, 
por lo cual este artículo se centra en aquellos que serían imprescindible para el éxito en 
la lectura inicial. 
     
      Anguita (2009) realizo la investigación de la tesis titulada El desarrollo de la 
conciencia fonológica en los procesos de lectura y escritura en los primeros años 
escolares, tesis elaborada para obtener el grado de magister en la educación de la 
Universidad Metropolitana.este estudio es de tipo descriptiva documental, el objetivo  
primordial es el analizar el estudio se baso en  torno en como al desarrollo de la 
conciencia fonológica en las personas de 5 años, lo que permitirá relacionar la analogías 
existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura y la escritura, esta 
estudio concluyo en que la enseñanza de las destrezas de lectura y escritura en nivel 







En este apartado se describirá  diversas investigaciones a nivel nacional relacionadas 
con la investigación. 
      Medina, C. (2012) sustentó la tesis titulada La conciencia fonológica y su relación 
con el aprendizaje de la lectura inicial en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 189 
del Sol de Vitarte, titulo para lograr obtener el grado de Magister basándose los 
problemas de aprendizaje en la universidad nacional Enrique Guzmán y Valle en 
posgrado.esta investigación de tipo descriptiva modelo correlacional tuvo como 
objetivo general establecer la relación que existe entre la conciencia fonológica con el   
aprendizaje de la lectura inicial en los niños de 5 años de la institución educativa  189 
de Sol de Vitarte. La muestra contó con 90 niños del nivel inicial. Emplearon el test de 
Conciencia Fonológica. Se llega al a conclusión que la conciencia fonológica esta 
entrelazadas de mera significativa con el aprendizaje de la lectura inicial en los niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I. 189 de Sol de Vitarte.  
     Negro, y Traverso, A. (2011) realizados la tesis tituladas Relación entre los niveles 
Conciencia Fonológica y niveles de la Lectura inicial en alumnos de 5 años  de 
Educación inicial de los Centros Educativos Héroes del Cenepa y Viña Alta de la 
Molina – Lima. Investigación realizada para obtener el grado académico de Magíster en 
Fonoaudiología de la  Pontificia Universidad Católica. Esta investigación de tipo 
descriptiva modelo correlacional tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de Lectura inicial en los 
alumnos de 5 años.  Se utilizo la muestra de 70 niños de ambas Instituciones. Se empleo 
el test de Habilidades Metalingüísticas de Gómez, P., Valero, J.,  Buades, R. y Pérez, A. 
(1995) y la Prueba de Lectura Nivel 1 de De la Cruz M ,  se concluyo que la relación 
entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de de 
5 años de educación inicial de los dos centros educativos, es altamente significativa. 
Rodríguez (2010) es la tesis titulada Procesos del lenguaje oral y los niveles de 
conciencia fonológica en preescolares, investigación para logra el grado  académico de 
Maestro en Educación en la Mención de Problemas de Aprendizaje de la Universidad 
San Ignacio de Loyola. Dicho estudia es de tipo descriptivo correlacional tuvo como 
objetivo establecer la relación significativa que hay entre  los procesos del lenguaje oral 




a la muestra que fue de 30 niños. Se utilizó la Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral y 
el Test de Habilidades Metalingüísticas de Gómez, P., Valero, J., Buades, R. y Pérez, A. 
(1995),se llego a la conclusión que conciencia fonológica y el lenguaje oral tiene una 
relación significativa tambien reflejo que el nivel silábico es el que mas nivel silábico 
correlación obtuvo.. 
 
     Asención. y Solís (2013), sustentaron la tesis titulada Procesos de Simplificación 
Fonológica en niños de 3 a 5 años sin dificultades en el Lenguaje que asisten a los 
PRONOEI de la Ugel 06 de Lima Metropolitana, título para logra el la escuela de 
posgrado el grado de magister , de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tipo 
de investigación fueron descriptivos comparativos, el  objetivo del estudio fueron  
determinar los niveles de desempeño en los Procesos de Simplificación Fonológica  que 
caracteriza a los niños de 3 a 5 años sin dificultades en el lenguaje. La muestra de 
conformo por 300 niños y se utilizo el test de Teprosif-R adaptado para determinar los 
Procesos de Simplificación Fonológica. Se llego a la conclusión que la conciencia 
fonológica es necesaria y vital para un optimo desarrollo del lenguaje. Los resustados 
reflejaron que no existen diferencias significativas de manera global entre los niños de 
la normativa limeña y los de PRONOEI. 
 
      Zurita (2016) el estudio titulado: Niveles de logro de conciencia fonológica en 
alumnos de educación inicial de la institución educativa hans christian andersen Piura, 
2016, para adquirir el grado de licenciatura, realizado en la Universidad de Piura. 
Dicho estudio empleo como objetivo general el determinar el nivel de conciencia 
fonológica en alumnos de 5 años del colegio Hans Christian Andersen. La investigacion 
desarrrollo una metodología descriptiva, también a un diseño descriptivo transversal, 
con respecto a la muestra fue constituida  por 15 niños seleccionados atravez de una 
prueba no probabilistica, en cuanto al instrumento que se empleo fue el test de 
habilidades metalingüística. concluyendo así que : Al aplicar el test de habilidades 
metalingüísticas se puede decir que  los alumnos poseen un comportamiento fonológico 
muy bien desarrollado , ya que, en la mayoría de los casos, el puntaje obtenido   
reflejaron el  3,5 y 5,25 puntos, el puntaje máximo que se puede obtener en dicho test. 




comprender los códigos lingüísticos integrados en el habla; cuyas acciones simultáneas 
al aprendizaje sistemático de la lectoescritura. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 El lenguaje  
Definiciones 
 
    Según López, Ortega, y Moldes (2008) Nos indica que lenguaje se adquiere 
paulatinamente a través de un  proceso de maduración cognitiva  y socializan en su 
entorno con ello la personas logran adquirir la capacidad de comunicación verbal en su  
lengua materna. Todo ello se lleva en un periodo crucial y  decisiva, dicho periodo se 
desarrollan  sobre todo en la etapa  de la niñez a la edad de  5 años, específicamente en 
las capacidades que hacen  referencia a las habilidades que innatas que poseen las 
personas  para comprender  las formas lingüísticas y de los contenidos. 
  
 Teorías del desarrollo del lenguaje  
  
Teoría Conductista   
 
  Skinner (1982), señala que las personas desarrollan  el lenguaje a través de un proceso 
adaptativo donde intervienen estimulaos intrínseco  e extrínseco  de las personas a 
través de la repetición y la correcciones del adulto hacia el niño. 
 
    Entonces, podemos concluir que la teoría conductista se basa en analizar y manipular 
el comportamiento a través de estímulos y respuestas en un proceso adaptativo donde el 
niño imita ciertos comportamientos controlados en ciertas situaciones donde la persona 
asocian objetos a acciones. Y así se logrará asimilar hábitos o respuestas aprendidas 





Teoría Innatista  
     Así mismo, Chomsky (1982) . La teoría innatista que se basa en que la persona 
tienen un sistema que le permite  adquirir el lenguaje (DAL) le permite a la persona  
interpretar  los códigos lingüísticos  de lo que escucha  .  
     Todo ser humano posee un inclinación biológica predispuesto por ello podemos 
decir  que los seres humanos desde  que  nace posee capacidades concretas para el 
desempeño de la adquisición del lenguaje .  
      Por eso podemos decir que la teoría innatista esta basa en que el ser humano posee 
capacidades y habilidades  innata desde bebes  que les  permiten la adquisición del 
lenguaje habilidades que solo la adquiere los seres humanos Chomsky (1982). 
 
Teoría Cognitivista 
     Así mismo, Piaget (1972), señala “el lenguaje es intrínseco a la habilidades  
cognitivas y la  inteligencia que las personas poseen , debido a ello ,es primordial la 
inteligencia para el desarrollo y adquisición del lenguaje, también, todo ello se 
acrecientan de manera paulatina  ,es por ello que la inteligencia  es vital y se encuentra 
presente desde el nacimiento, ello le permite a las personas el comunicarse verbalmente  
mediante su desarrollo cognitivo se llevara acabo el nivel adecuado deseado” (p.91). 
     
Por lo que, podemos decir que el desarrollo del lenguaje está basado en los procesos 
cognitivos, habilidades primordiales que permiten la personas el adaptarse  a su entorno 
y nuevas experiencias lo que logrará que el niño desarrolle habilidades cognitivas para 
adquirir el lenguaje Piaget (1972). 
 
Teoría Interaccionista  
  
     Jerome Bruner (Citado por Acosta , 1999), mencionan que la adquisición del 
lenguaje es intrínseco del desarrollo cognitivo, coincide con la teoría planteada por 
Vigotsky y  Piaget, en la investigación del  desarrollo del lenguaje, señalándonos las 




los fases de proceso mental y el contexto sociocultural en que estos procesos se 
desarrollan.  
     Para Bruner, el desarrollo del lenguaje en el niño está ligado por diferentes estímulos 
y agentes sociales como por ejemplo los padres, maestros, amigos y demás personas que 
forman  parte de su comunidad y del mundo que lo rodea; es decir, que el niño está en 
contacto con una serie de experiencias que le permiten poseer conocimientos previos. 
Así mismo, nos indica que el lenguaje se debe adquirir en situaciones sociales concreta 
y intercambio comunicativo. 
 
 Enfoque psicolingüística 
Para  Chomsky (1982), la teoría nos indica que todos las personas poseen un 
sistemas de adquisicion del lenguaje la cual se llama DAL la cual hace que la person sea 
capaz de programar el cerebro para que analice lo que escucha de su entrorno y 
posteriormente descifrar sus reglas lingüísticas. 
     En estos estudios reflejan que todas las personas poseen una tendencia innata para 
adquirir y aprender el lenguaje, las cuales no han podido ser explicadas por otras 
teorías, ya que el lenguaje está compuesta por el conjunto de estructuras lingüísticas 
específicas que restringen su adquisición. Por ello, es que se menciona que las personas 
tienen un grupo de facultades  y habilidades  específicas que le permitirá posteriormente 
la adquisición del lenguaje demostrando así que el ser humano esta predispuesto a 
adquirí el lenguaje. 
      Es primordial mencionar la teoria Chomsky (Citado por Papalia D., 2001), que esta 
basado en el que le ser humano alberga capacidades para producir o crear diversas 
oraciones. Para logra que ello pase es necesario estimular  la conciencia fonológica  ya 
que ella forma parte del conocimiento metalinguistico del lenguaje  
     Jiménez (1995, cita a Tunmer y  Herriman, 1984) quien define  a la  habilidad 
metalingüística como: “la capacidad y habilidad de reflexionar  y comprender los 
aspectos estructurales del lenguaje hablado” (p. 23).  
     Dirigiéndose a si cualquier aspecto del lenguaje, ya sea sintáctico (conciencia 





     El lenguaje de los niños se daba cuando el área de Broca, la de Wernicke y las 
distintas regiones del cerebro han alcanzado una madurez permitiéndole al niño que 
pueda comprender y emitir su lenguaje: por lo cual se espera difundir con la aplicación 
correcta del cuento como una estrategia esencial para desarrollar y facilitar la expresión 
oral en los infantes.  
     El trabajo es factible porque se cuenta con el material necesario y la participación 
directa de las autoridades de la institución, así como de los docentes que están 
dispuestos a colaborar dentro del proceso investigable y de esta manera ayudar a los 
niños y niñas del Centro Infantil “Mundo de Ilusiones” quienes podrán desarrollar sus 
potencialidades innatas de creatividad favoreciendo en la codificación y decodificación 
de su lenguaje siendo los beneficiarios directos del presente proyecto. 
      Muñoz (2002) refiere a la conciencia fonológica como “una serie de habilidades y 
procesos metalingüísticos que le permiten al lector estar consciente del manejo del 
lenguaje hablado” (p. 45).  
 
 Etapas del desarrollo del lenguaje  
     El desarrollo del lenguaje infantil es muy prioritario porque permite el paso al 
absceso total de comunicación a conseguir ser el más completo intercambio de ideas. El 
orden de aprendizaje es constante pero el ritmo con el que el niño va progresando puede 
variar de unos a otros. 
 
 Etapa pre lingüística  
      Según Aguado (1995)  esta etapa se considerara al recién nacido un ser ciego y 
sordo ya no esta considerado así actualmente. En las primeras semanas de vidas del 
bebe se manifestaron algunas capacidades relacionadas a la percepción del espacio,el un 
tipo de  la comunicación  pre lingüístico  se basa en un sistema complejo de las 
experiencias sensoriales y motoras en le niños. La comunicación que se observa en esa 





Como defiende Siguán (1978), “la comunicación interpersonal es una fase que no se 
puede negar ya que es una fase inicial en su desarrollo comunicativo que se da de 
manera independiente y autónoma” (p.80) 
     señala Bruner (1975) la etapa pre lingüística se da desde que el niño nace y 
interactua  mediante acciones, todo ello se desarrollan en  el primer año del niño. Las 
etapas que se presentan dos momentos: neonato: que vas desde que nace hasta los seis 
meses de edad (p.45).  
     En dicha etapa se presenta las emisiones bucales tales como elos llantos, los gritos, 
relacionándose  biológicamente con lo que esta sintiendo en el momento y su estado 
fisiológico. Estableciendo una interrelación madre e hijo que es un factor clave en el 
desarrollo del su lenguaje   
 
Etapa Lingüística 
      De la misma forma  Bermeosolo, (2004) en el segundo año  que abarca de 12 a 30 se 
encuentra  tres niveles basadas en la comprensión pasiva en la emisión del su lenguaje   
logrando un desarrollo firme pero lento, seda inicio la etapa silábica o monosilábica  de 
sus primeras unidades.  
      Las etapa holofrases están compuestas por   la presencia de dos silabas iguales y de 
palabras aisladas que son producidas en diversos tonos y con intencionalidad.  
      La etapa  telegráfica se da cuando se une dos palabras que están compuestas por 
nombres, adjetivos, verbos y sus combinaciones, hasta poder lograr elaborar enunciados 
de dos o mas elementos del habla. En la etapa dos  o nivel inicial dos  que esta 
comprendida de 30 a 72 meses me diante que el tercer  nivel esta comprendida los 
procesos lingüísticos  en la etapa de la adolescencia y la adustez (p.70). 
 
Habilidades metalingüísticas  
Para Manjón y Vidal (2000) “las investigaciones basadas en las habilidades 
lingüísticas o sobre la conciencia meta lingüística han sido temas prioritarios en diveras 
investigaciones psicológicas desde los años setenta, mostrando se en un principio 





    Por otro lado  Le Normand, (citado por Narbona 1993), “manifiesta que la conciencia 
metalingüística  le ayudara al niño discriminar y identificar ambigüedades, de los 
distintos enunciados gramaticales y no gramaticales y asi tener el dominio de las su 
lenguaje hasta hacer rimas,  juegos de palabras y poesía” (p.35). 
    El conocimiento lingüístico, que se centra en las habilidades y capacidades de las 
personas para poder comprender los diversos aspectos del lenguaje que empleas que  en 
su medio de comunicación y saber que posee tal conocimiento, lo que requiere un 
conjunto amplio de las habilidades  del niño. 
     Por otro lado , Chevir-Muller y Soprano. (2000) hacen énfasis en que la conciencia 
metalingüística que posee la persona sobre su  lengua, donde emplea  la conciencia 
fónica que permite la comprensión  de los conceptos de palabra y frase, concepto 
diferencial de palabra concreta y palabra abstracta de sustantivo, de adjetivo, adverbio , 
discriminación de palabra ,no palabra y, frase ,no frase, etc. (p.141). 
Por otro lado  Herriman y Tunmer. (1984) “el conocimiento lingüístico  son  el 
comportamiento del lenguaje basadas principalmente en la comprensión, manejo y 
dominio de las formas de los fonemas que posee la palabra el grupo de ello se les llama  
conocimiento metalingüístico  todos estos aspectos propios del lenguaje se dan de  
diversas formas como la léxica la pragmática o fonológico y la sintáctica ”(p.25). 
 
      Del mismo modo, Marín y Carrillo (1992) “refieren que las habilidades  
metalinguisticasson aquellas capacidades que tiene  la persona para dar se cuenta de 
cómo es el uso del sistema del lenguaje para comprender y producir los ensuciados,todo 
ellos  se le denomina como metalenguaje, tal como las palabras frases y fonemas etc.  
Referendo excesivamente como la conciencia de aspectos a los que se refieren aquellos 
términos”(p.65) 
     Es así que, se puede definir las habilidades metalingüísticas como la conciencia y 
capacidad que adquiere el niño para la organización y funciones de su lengua, logrando 





     Conciencia Fonológica: capacidad de identificar y relacionar el sonido (fonética) con 
cada grafema. 
Conciencia Semántica: Se refiere a la habilidad para realizar operaciones que permitan 
segmentar frases en palabras, inversiones, comparaciones entre oraciones, suprimir, 
añadir. 
Conciencia Sintáctica: Es la capacidad para manipular aspectos de la estructura interna 
de las oraciones y muy importante para desarrollar las habilidades de comprensión. 
Conciencia Pragmática: se denomina la capacidad de interpretar los hechos 
comunicativos. (p.65) 
 
 Desarrollo de las Habilidades Metalingüística 
 Para Narbona (1993) la relación de las habilidades metalinguistica y el desarrollo del 
pensamiento se dan en tres etapas :  
     I Etapa:   la persona es  capaz de juzgar la aceptabilidad la aceptabilidad del 
enunciado de acuerdo a la compresión del mismo. 
 II Etapa: La aceptabilidad de los enunciados está en función de los acontecimientos 
descritos por el lenguaje. 
     III Etapa: El niño ya es capaz de evaluar los enunciados a partir de criterios 
gramaticales.  
    Del mismo modo el niño va a interiorizar continuamente sus producciones 
lingüísticas con su texto, de esa forma de incrementara su lenguaje.Con respecto  al 
momento en el que se desarrollan y emergen la conciencia meta linguistica se destacan 
las siguientes: Para Jiménez y Ortiz (1995) se destacan 3 aclaraciones que a 
continuación se detalla: 
 1. Las habilidad metalingüísticas  se consideraran parte del desarrollo de las 
adquisiciones  del lenguaje oral, por esa razón se desarrollan de manera conjuntas por .  
2.   El adquirir el lenguaje oral  seda mediante la conciencia metalinguistica y se 
menciona también que, es un efecto de la escolaridad que el niño a recibido, 




conciencia metalinguistica y ello a su vez se,influera en el desarrollo metacognitivo del 
niño. 
 3. por ultimo , se integra la conciencia metalinguistica que se desarrollo entre las 
edades de cuatro a cinco años , es decir, que el funcionamiento lingüístico esta 
entrelazado con la capacidad del procesamiento de la informaciones . De tal modo se 
desarrolla la conciencia lingüística en la segunda etapa de la infancia y se ve 
influenciada por el desarrollo de la  meta-cognitivo de acure en ese periodo.   
 
La conciencia fonológica 
     Según Jiménez (1995, cita a Tunmer y Herriman, 1984)  hace referencia a los 
aspectos lingüísticos definiendo así a las habilidad metalingüísticas como: “ las 
capacidades que posee la persona a poder reflexionar y  manipular las estructuras del 
lenguaje hablo” . Jiménez hace Mencion así que cualquier aspecto del lenguaje, ya se 
fonológico, sintáctico, léxico, pragmático  son estructuras del lenguaje (p. 23). 
     Muñoz (2002) nos hace referencia  a la conciencia fonológica como una conjunto de 
procesos y habilidades metalingüísticos  que le permitirá a la persona la tomo de 
conciencia del manejo del lenguaje hablado ” (p. 45).  
     Siguiendo esta línea, Gómez (2005) “ la conciencia fonológica en la habilidad que 
solo el ser humano posee para reconocer y reflexionar sobre los sonidos del lenguaje 
oral 
      Según Villalón (2008) “habilidades metalingüísticas que permite el  reflexionar 
sobre el lenguaje que se da de forma regresiva en la primeras etapas de vida de las 
personas, desde la toma de conciencia de las unidades el lenguaje como palabras, 
sílabas y fonemas todo ello se da progresivamente en los primeros años de vida de las 
personas ” (p. 88)  
     Menciona Beltrán (2012) “ la capacidad de diferenciar los significados ello es 
posible por la  capacidad cognitiva que con llevara a que pueda realizar habilidades 
como  identificar y manipular los segmentos de la palabra hablada, es decir, las sílabas y 





     Podemos hacer mención que la reflexiones en el texto de la producción lingüística se 
basan en los componentes fonológicos. Las diversas investigaciones sobre la 
definiciones sobre conciencia fonológica dadas por  los autores indican un concepto 
similar en el que la conciencia fonológica  es un habilidad  metalingüística la cual 
podríamos definir como la capacidad de manipular analizar, reflexionar y el sintetizar 
de manera consiente y precisa los diversos sonidos del lenguaje los diversos sonidos de 
la lengua, facilitando así al niño a que pueda trasferir la información gráfica a una 
información verbal. Ello emerge de manera gradual a través de la adquisición del 
lenguaje lo que facilita la transferencia de la información gráfica a una información 
verbal. Esta habilidad emerge gradualmente a través de la adquisición del lenguaje. 
Podemos mencionar que la conciencia fonológica  esta ligada al sistemas cognitivo 
del niño permitiéndole el poder ,identificar, reconocer, discriminar y manipular diversos 
componentes de las palabras. 
      La conciencia fonológica como el sistema de meta cognición del niño en donde va a 
reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos que 
componen a las palabras de las diversas unidades del su lenguaje :rima, onset, silabas, 
fonos y fonemas . 
 
Desarrollo de la conciencia fonológica  
     Jiménez y Ortiz (1995) menciona “que la conciencia fonologica se desarrolla de 
forma paulatina. Ello tiene lugar en entre la edad de 5 a 5 años; en otros caso se dan 
entre 6 a 7 años. Ello difiere debido a que por el nivel de la conciencia fonológica que 
posee se han estudiados la relación de los niveles de sílaba y fonema dicho estudio a  la 
conciencia silabica desmostrado que que la conciencia silábica precede a la conciencia 
fonética” (p. 29).  
   Cabe señalar la investigación de de González, (2009) “los niños lo primero que son 
capaz de hacer es el identificar y manipular las silabas,posteriormente el onset, y la 
rima, y por ultimo, los fonemas , se debe considerar el desarrollo de esta capacidad 
cognitiva  como un paso previo fundamental para que le niño puedo comenzar el 





     Ello quiere decir que, a mayor edad tenga el niño, mejor será su capacidades de 
manipular las unidades más pequeñas de la palabras. Una de las habilidades más 
imprescindibles es la conciencia fonológica que el primer paso para  la alfabetización 
todo ello parte de un maduración cognitiva, imprescindible para poder realizar las 
correspondencias grafema y fonema.  
    Con llevando a al niño a que tenga una mayor facilidad para comprenden y saber 
cómo actúan los sonidos   dentro de las palabras .  
      En conclusión la investigación sostiene que para que la conciencia fonológica este 
bien desarrolla es necesario que las habilidades para discriminar los sonidos de su 
idioma,ello influirán en la adquisición de la pre lectura y la pre escritura.y si ello no se 
desarrolla correctamente, el niño tendrá dificultades en la representaciones de las 
palabras en letras y  posteriormente un optimo aprendizaje de la pre lectura (2009). 
 
Dimensiones  de conciencia fonológica 
Para Jiménez y Ortiz (2007) “este autor propone que existe tres nivel de la 
conciencia fonológica y que ellas no se dan de forma homogénea” (p. 17) 
 
Conciencia de rima  
     Para Jiménez y Ortiz (2007) “la primera etapa se basa en el conocimiento de la 
conciencia fonológica. Ello le permite tomar conciencia de que dos palabras poseen un 
mismo grupo de sonidos. Ello se producira cuando el niño reflexiona sobre las unidades 
silábica" (p. 17).  
 
Conciencia silábica  
Jiménez y Ortiz (1995) menciona“el propone que es una habilidad de manipular 
,segmentar y identificar, las sílabas que contiene las palabras. Por consiguiente se puede 
podemos decir que es la tomo d conciencia de que las palabras contienen silabas. Se 






Conciencia intrasilábica  
  Según Jiménez y Ortiz (1995) “ la conciencia intresilabica es la capacidad de 
segmentar las silabas y sus componentes del onset y rima. Es una parte importante de la 
silaba formada por las consonantes o bloques de consonantes iniciales ”(p. 26). 
 
Conciencia fonémica  
     Según Jiménez y Ortiz (1995) “la conciencia fonémica es la toma de  conciencia  que 
le permite a la persona la habilidad  metalingüística de comprender las unidades sonoras 
de las palabras sonoras las cuales son las fonemas. Ello le permitirá la habilidad de 
manipular las unidades de la palabras ”(p. 27).  
 
Relación entre la conciencia fonológica y la pre lectura  
     Tal como se definió  anteriormente, la conciencia fonológica  es al habilidda de la 
persona posee para reflexionar y manipular los componetes sonoros del lenguaje 
hablado  
     Para Herriman y Tumner, (1984 citado por Jiménez y Ortiz 1995). Afirman que hay 
un interés por investigar acerca de  que relación existen entra la pre lectura y la 
conciencia fonológicas .  
Según  Jiménez y Ortiz, (1995) “ a los largos de los años los diversos estudios 
realizados predictivos,experimentales, fueron realizados para comprobar y demostrar la 
relación que hay entre la pre lectura y la conciencia fonológica” ( p. 35).  
 En conclusión podemos podemos decir según el autor que la conciencia fonológica es 
un herramienta necesaria y fundamental para que el niño se capaz de desarrollar una 
optimo desempeño en la pre lectura.  
     Asi mismo Traverso y Negro (2011) nos mencionan“pre escritura y la pre lectura se 
definen como habilidades extralingüísticas que se deben de estimular en la etapa 
infantil, es por eso que la conciencia fonológica,es considerada como un herramienta 





      La primera etapa de la adquisición de la lectura se basa en que el niño utilice 
actividades de reconocimientos visuales, empleando también la ruta fonológica que 
posee. Esta actividades son posibles gracias a las actividad sería posible si consideramos 
establecer una relación entre el grafema y el fonema,  todo ello es posible por la 
capacidades que tiene la persona para segmentar y la tomo de conciencia de todas 
aquellas unidades del lenguaje oral. Para poder descubrir y leer el sistema alfabético se 
debe primero descubrir que cada sonido corresponde a cada letra  o conjunto de letras, 
lo que le permitirá al niño  el poder identificar palabras no muy conocidas para ellos. Lo 
que es interesante es conocimiento está relacionado con el desarrollo de la habilidades  
lectores. 
    Por eso relación, es necesario que el niños esté familiarizado con la regla de 
conversión grafemas - fonemas, la cual solo se lograra si  se a ejercitado la conciencia 
fonológica;  ya que le leer requiere de que el lector, en la que intervienen las habilidades 
de o capacidades de reconocer el sonido de cada grafemas que se puede obtener a partir 
de la combinación de dos o más grafemas de conocer el sonido de cada grafemas y así . 
       Según  Chall (1996, citado por Negro y Traverso, 2011) indica que hay ciertas 
habilidades que el lelctor debe de haber desarrollo e adquirido para logra un buen existo 
en el proceso de la lectoescritura las cuales son:Organización corporal, esquema 
corporal y dominio postural (global y fino),Organización espacial: lateralización, 
Organización perceptiva – motriz: coordinación óculo-manual, Discriminación auditiva, 
Organización temporal, Desarrollo intelectual: memoria, simbolización, abstracción, 
asociación, Lenguaje expresivo y receptivo, Dominio del soporte e instrumento 
      Las realizaron actividades fonológicas intensivas a niños de cinco y seis años, los 
niños que obtuvieron dichas actividades mostraron un mejor rendimiento en  la lectura y 
escritura los niños que recibieron dicha actividad obtuvieron un mejor rendimiento en 
lectura y escritura que el grupo de control.   
      Wagner, Torgesen y Rasote (1994, mencionado por Jiménez y Ortiz, 1995) 
menciona la relación bidireccional entre conciencia fonológica y la pre lectura, 
basándose en los resultados de un estudio longitudinal de tres años de duración que 
realizaron con 244 niños. Los estudios a los niños se realizaron en la edad promedio de 





     Encuentran que la conciencia fonológica (análisis y síntesis de unidades intra 
silábicas y fonemas) de los niños que asisten al Inicial tiene una influencia causal sobre 
la habilidad de decodificación que presentan en primer grado. Asimismo, la conciencia 
fonológica de primer grado tiene una influencia causal similar sobre la habilidad de 
decodificación que alcanzan en segundo grado.  
     Encuentran también la existencia de una influencia causal del conocimiento de letras 
que muestran los niños de Inicial sobre la conciencia fonológica de primer grado y del 
conocimiento de letras de primer grado sobre la conciencia fonológica que tienen en 
segundo grado.  
     En él estudió la direccionalidad de la relación entre conciencia fonológica y lectura y 
encuentra que ésta depende del nivel de conciencia fonológica que se estudie y del 
momento en que sea medido cada uno de los niveles de esta habilidad; ya sea antes o 
después de recibir instrucción lectora.  
      En el estudio, se encontró que la conciencia silábica de los niños en el nivel inicial 
mantiene una relación causal con la pre lectura y que la conciencia fonémica de los 
niños que habían recibido instrucción lectora mantenía también una relación causal 
directa con la lectura. 
En conclusión, se puede decir que los trabajos que incluyen actividades para 
entrenar la conciencia fonológica, tanto preventivo como correctivo, muestran cómo la 
instrucción explícita en esta habilidad produce ganancias tanto en ella misma como en 
lectura. En el caso de niños con dificultades lectoras, los estudios sugieren que es de 
gran importancia que reciban una ayuda directa e intensiva para que progresen en la 
fluidez lectora. 
 
Perspectivas conceptuales de la lectura 
  Según  Marín y Carrillo  (1996). Los investigadores especialistas en la literatura 
investigaron el termino de la lectura , posteriormente se presentara las siguientes 
términos y definiciones  de diversos autores: el leer parte de que la persona es capaz de 
interactuar y percibir  los estímulos visuales ello le permitirá posteriormente 
decodificar, lo que permitirá trasformar los aspecto lingüísticos del  niño estará 




     Alliende y Condermarín (1986) mencionan que “el  lector posee la capacidad de leer 
es el proceso de reconocer y saber el significado de los diversos signos del texto. 
Basándose en la definición propuesta por el autor podemos afirmar que  la lectura  es, 
compleja que tiene un proceso distintos en cada persona todo va depender del los 
conocimientos previos,del contexto cultural para ello es necesario que el niño practique  
y desarrolle  como cualquier otra habilidad”(p. 11).   
 
 Enfoque psicolingüístico-cognitivo de la lectura  
     El enfoque lingüístico-cognitivo contradice al modelo clásico neuro-perceptivo 
motor y menciona que los obstáculos de la lectura no solo se debía basarse solamente en 
las relaciones de las habilidades viso espaciales implícitos, si no que de un nodo que el 
lector le permita representar el lenguaje escrito en el lenguaje oral. 
      Los fundamentos del enfoque se basan fundamentalmente en un conjunto de 
investigaciones empírica en los  modelos psicológicos sobre el aprendizaje de la lectura 
que en la actualidad  se a  llegado a acuerdos importantes para la comunidad científica.    
Rodríguez y Carrillo (2001)  consideran “el aprendizaje de la lectura se basa en 
estimular los conocimientos lingüísticos en la ruta de acceso a mediante la 
representación escrita de la lengua. Por ello, serán los instrumentos principales para que 
se establezcan el contacto entre las competencias lingüísticas del individuo y lo escrito, 
lo que, desde una formulación psicológica, las habilidades de adquisición lectoras debe 
ser explicados de manera lingüística y cognitiva” (p.23) 
Del mismo modo Arnaiz (2001) hace referencia a que le enfoque  psicolingüístico, que 
existen una interrelación entere el lenguaje oral, percatándose que la investigación del 
lenguaje escrito como un desarrollo de construcción socio-cultural, que se llevan acabo 
a partir de las vivencias meta-lingüísticas y lingüísticas del niño  lingüísticas.  
     De esa forma podemos decir  el enfoque se caracteriza en que ante de que comience 
a leer el niño de interiorizar y desarrollar el lenguaje oral, debe ser concientizado en la  
manipulación de  segmentos del habla (fonos, sílaba y palabras) permitiendo a la 
personas el contarlas, segmentándolas, agregándole fonemas o quitándoles, entre otro. 
Así se considera, que dichas habilidades están vinculadas  con el proceso de la lectura, 




desarrollar su habilidades lingüísticas, lo que beneficiara a la adquisición de la lectura 
ya que le niño podrá descubrir los diversos grafemas que le son familiares de su a nivel 
oral. 
 
Factores asociados al aprendizaje de la lectura  
En los factores asociados a la lectura tenemos factores internos serian lo emocional lo 
familiar y escolar y en los factores externos encontraríamos el factores 
psicofisiológicos; sin embargo, es muy frecuente que se trate de distinguirse una de otro 
ello sucede por  razones de clasificación metodológicas, ya que en realidad en diversas 
situaciones  se evidencia que es muy dificultoso restablecer un clara separación de 
ambas. De la diversa gama de condiciones que influyen en el aprendizaje del lector para 
el desarrollo de la lectura  tenemos tenemos a Cabrera, T. Donoso (1994) son las 
siguientes: 
  
1. Factores Motrices  
 En los componentes que se distinguen en de la evolución motriz del niños estan   
entrelazados uno con otros el cual se ve influenciado por la maduración que presente el 
niño ello permitiera el éxito o el fracaso  el aprendizaje lector en las habilidades como : 
el desarrollo de la orientación espacial,  la orientación temporal, esquema 
corporal(p.23). 
 
Conciencia del esquema corporal:  
Se define como lo que el cuerpo es capaz de percibir de la información que le trasmite 
su entorno basándose principalmente en la organizaciones de la sensaciones captadas de 
su cuerpo.  
     El desarrollo de la imagen corporal de un niño se da a partir de las diversas 
experiencias que su cuerpo recibe de su entorno en diversas situaciones desarrolla, 
reconociéndose como  parte diferenciada de donde se situé.Para el desarrollo del 
aprendizaje lector  es importante estimular la direccionalidad y la literalidad partiendo 
desde su organización en el espacio que se ubica  pero para ello es primordial primero 





Cuando el niño establece las nociones espaciales con referentes a  los objetos el niño 
podrá logar de manera paulatina la adquisición de la nociones del espacio y la 
relaciones que existen entra los objetos y su relaciones espaciales. Los factores 
principales que se presenta en la organización del espacio son las siguientes: el 
desarrollo de la conciencia, espacial la direccionalidad y la literalidad (p.24). 
 
Percepción espacial.  
En el aprendizaje de la lectura es importante que los niños entre 6 y 7 años desarrollen 
las habilidades de La organización y la estructuración espacial de una persona son 
adquiridas entre los 6 y 7 años ya que  existen un  fuerte relación entre las habilidades 
de reconocimiento gráfico – fónico y discriminación visual. Dichas habilidades facilita 
que el niño  discrimine las palabras o dos letras si son diferentes o iguales cuando dos 
letras o palabras son iguales o diferentes y logre establecer las relaciones entre los 
códigos: el escrito y el hablado (p.24).  
 
 2. Factores Sensoriales  
     En el ámbito de los factores sensoriales la capacidad  auditiva y la capacidad visual 
que posee el niño serán importantes en el proceso de las habilidades lectoras por su 
estrecha relación con los factores (p.124). 
 
3. Factores lingüísticos  
     Para Azcoaga (973;1 Cabrera y Donoso 1994). “Los trastornos y alteraciones  en el 
lenguaje del niño provocara dificultades y problemas en el momento de su aprendizaje, 
ello conllevara a un serie de perturbaciones importantes en el lenguaje lo que 
posteriormente  llevara a un fracaso estudiantil” (p. 973).   
     Como se menciona Azcoaga (1973:155; citado por Cabrera y Donoso 1994)  “las 
característica que intervienen en el lenguaje al momento de la lectura. El lenguaje es ya 
considerandos como un sistema de señales que vincula al niño  con su realidad, lo que le 




   Para Piaget (1972) “ el lenguaje le permitir a al niño sustituir sus monólogos 
colectivos por el lenguaje socializado. Los niveles lingüísticos  en las edades de 5 y 6  
años lo que le permitirá al niño  facilitar el comienzo a la lectura las cuales son: 
 
En relación a su expresión oral:  
 Habilidad que le permitieran al niño articular los fonemas de la palabras en palabras 
cortas, ya sea con significado o si ella y todas las infinidades de combinaciones 
silábicas. El tipo de comunicación que presenta es de  forma gramatical correcta, 
empleando de manera mas frecuente los adjetivos y los adverbios relacionados con las 
distancias, cantidades y longitudes. Que emplea frecuentemente en su vocabulario  
escolar y social, frente al dominio casi exclusivo del tipo familiar. Los conceptos de 
nociones temporales, corporales y espaciales los tiene muy interiorizados.  
     Con relación al proceso de comprensión oral: tiene el desarrollo pertinentes que le 
permitirán el una discriminación auditiva fina. Comprenderá términos  abstractos que 
influirán posteriormente en la lógica. Comprenderá términos que poseen comparación 
de contrarios de una manera objetiva y abstracta. La ejecución  de un vocabulario claro.  
  
4.Factores cognitivos  
El vínculo que existe entre lectura y inteligencia priorizando dos cuestiones que  
han preocupado contantemente a los investigadores, teóricos e docentes : La correlación 
entre  rendimiento lector y el intelectual.  
Como se puede inferir la relación entre inteligencia y lectura se incrementan 
mediante el incremento también del nivel escolar del niño y edad , a pesar de la relación 
positiva entre inteligencia e lectura a medida que se incrementa los años en la etapa 
escolar, no hay que entenderla en términos absolutos: diversos niños fueron 
considerados con inteligentes no se desempeñaban un progreso habitual en la lectura.  
     En la actualidad se aconseja ser prudentes y tomar en consideración otras variables, 
como las familiares y las emocionales, así como un control más riguroso de los 
instrumentos de medida utilizados a fin de esclarecer la relación entre la inteligencia y 




 5. Factores emocionales  
señala Piaget (1972) El progreso intelectual y personal que  atraviesa el niño en esa 
etapa escolar propicia un buen existo en su aprendizaje lector .el inicio intelectual del 
niño parte desde que observa su realidad  que le permitiera desarrollar su pensamiento 
lógico, favorecerá la aprehensión cognitiva del sistema relacional del código escrito; no 
obstante,la parte afectiva que recibe de su entorno familiar  sobre la realidad externa 
serán perturbadoras y conflictivas.   
 Los niños adquieren capacidades de cooperación, es capaz de reconocer  y  
desligar para posteriormente coordinarlo; empieza a interiorizar reglas colectivas de 
juegos y, lo que es más resaltante, empieza a seguir y respetar las reglas sin necesidad 
de ser influenciado por el exterior, sino es que son normas explicitas o tacitas entre 
amigos. 
 
6. Factores ambientales, familiares y sociales  
    Nos menciona Malmquist (1976, citado por Cabrera y Donoso 1994) “es complicado 
desvincular los factores ambientales del lector  como las emociones, lo que el niño capta 
de su entorno familiar formara parte primordial de su aprendizaje lector. Diversas 
investigaciones coincide en que existe una interacción favorable en la lectura como  
cuando los padres le leen cuentos a sus hijos en esa actividad  
 
7. Factores escolares  
El contexto escolares influye significativamente para logra un optimo aprendizaje 
lector,es conocido que el proceso de socialización de maestro y alumnos es factor vital 
para del proceso de aprendizaje ello sera decisivo en el éxito y el rendimiento lector de 
la persona (p.126).  
 
Procesos que intervienen en la lectura 
     Según Cuetos (2007)nos reafirma que  “ la lectura esta conformada  por un sistema 




     De tal modo , podemos distinguir los niveles de procesos o procesamiento en la 
investigación: 
 
Procesos perceptivos  
     Segun Vidal y Manjón (2000), indica que  “El proceso de la lectura requiere de las 
funciones de los órganos de los sentidos que permite el recoger los estímulos o 
informaciones  impresas una vez interiorizada en la memoria la persona podría utilizar 
las habilidad necesaria que le permitirán identificar  y reconocer  la información que 
percibe como una palabra o unidades lingüísticas ”(p.143).  
Para que le lector procese el mensaje escrito tiene que ser previamente analizado por el 
sistema visual del lector . A nuestro cerebro proyecta  los signos gráfico descifrados ello 
se da a través de los desplazamientos y las fijaciones oculares  que realizan la vista 
cundo se lee un texto escrito.para el primer proceso es fundamental que se identifique 
las letras que se manifiestan en los ojos en el momento en que la persona lee un texto 
escrito .  
 
Procesamiento léxico 
Cuando el leedor reconozca las los tipos de  unidades gramaticales  ello se realizara 
cuando  el ensimismamiento de agrupar las unidades lingüísticas todo ello es posible  
procesamiento léxico que posee la persona .  
      Hace mención Aragón (2011) sobre “la colectividad de procedimiento primordiales  
El conjunto de pasos importantes para que el leedor tenga el conocimiento de lo que 
leyendo. Lo que le permite a las personas comprender lo que lee es el sistema cognitivo 
que se encarga de almacenar el conocimiento. A todo ese proceso cognoscitivo se le 
denomina  léxico o léxico interno,podríamos decir que que gracias a ello permite al 
lector cuando aprende una nueva palabra lo interioriza en el sistema léxico.El almacena 
y el identificar las diversas palabras  se logra por que la persona posee como un 
diccionario mental ” (p.4 4). 
    Para los investigadores especialistas  en la identificación de las palabras determinaron 




lectura .el primer paso es , a través de la  ruta léxica o también conocida  ruta directa, 
habilidad que le permite al lector que asocian las palabras de modo directo el 
significado que posee la palabra , ello implica el reconocimiento global y el 
almacenamiento  rápido  de todas las palabras en el conocimiento  léxico, todo ese 
proceso se denomina  analizar  y decodificar.  
     Cuando lector emplea su  ruta fonológica  le permite habilidad como el de 
transformar las palabras saber el significado y descifrar los fonemas procedente de los 
sonidos. Ese tipo de ruta se emplea para pseudopalabras eso quiere decir no esta 
representadas en muestro léxico y en palabras   
     Descifrar el significado y t en  grafemas en su correspondiente sonido y utilizando 
esos sonidos para acceder al significado. Esta ruta la utilizamos para pseudopalabras ya 
que no están representadas en nuestro léxico y en las palabras inusuales. Por ello, el 
requisito primordial para leer es el utilizar las reglas de conversión grafema-fonema 
empleados en  la ruta  fonológica.  
       Cuando comienza la enseñanza sistemática de la lectura lo que se está desarrollando 
es la ruta fonológica (al menos cuando se utilizan métodos fonéticos). Es la etapa más 
difícil puesto que exige un triple proceso.  
La etapa mas complicada en un  lector en el momento de la  enseñanza de la lectura es 
la regla de conversión grafema-fonema mediante el niño  emplee mas el proceso sera 
capaz de memorizar  se ira formando porte de su memoria léxica y representación 
interna de estas palabras , ello le permite al lector entender y modificar  las letras que 
percibe del sonidos . 
 
Procesamiento sintáctico  
     según Vidal y Manjón (2000) nos hace referencia que es factible aislar las palabras, 
que carecen de información, se ajuntan con diversas informaciones y unidades mayores,  
como oraciones y frases, formando así parte mensaje. Para realizarse el acoplamiento, 
las personas poseen de claves sintácticas que le permiten comprender como se 
relacionan las palabras y como se hace uso de ella y el aprendizaje para definir la 





 Procesamiento semántico  
     Para Carrillo y Marín, (1996) la etapa semántica se produce cuando la personaes 
capaz de extraer mensaje, frases y diversas oraciones para conformarse en sus 
aprendizaje previos. Seguidamente que se a ya establecido relaciones entre diversos 
proceso de la oración, el proceso final  se basa en quitar el mensaje de la oración para 
conformarlo en su aprendizajes. Solo cuando se a integrado  la información en la  
memoria de la persona podemos decir que se  que se finalizó el proceso de 
comprensión. ( p. 24). 
 
Etapas del aprendizaje de la lectura 
Según  Arnaiz (2001) basando se en enfoque se puede decir “se detalla en esta presentes 
investigaciones las etapas del aprendizaje de la lectura: las cuales son logográfica, 
alfabética y Ortográfica”(p.24). 
 
Etapa Logográfica  
    La definición para Cuetos (1996) La etapa logográfica se caracteriza por el 
reconocimiento visual de algunos rasgos gráficos en las palabras escritas. Una estrategia 
logográfica aprendida en este periodo permite al niño reconocer la palabra total a partir 
de algunos elementos gráficos más simples y de fácil reconocimiento visual, así mismo 
es esta etapa la que conduce al significado verbal y las palabras escritas. En otras 
palabras establece una relación entre los significados gráficos y los significados 
verbales, en consecuencia el niño presume la palabra a partir de elementos gráficos y de 
fácil reconocimiento visual. 
  
       A medida que el niño ve escrita una y otra vez una determinada palabra irá 
incrementando el conocimiento de sus propios rasgos y como consecuencia la 
representación visual de esa palabra será cada vez más exacta es decir asocia a cada 





    De esta manera podemos decir que esta etapa es necesaria para aquellos niños con 
pocas habilidades fonológicas, que trataron a la lectura como una tarea de memoria 
visual. También existe evidencia empírica de que el paso esta etapa de lectura está 
condicionado por el método de lectura y por el idioma en que se enseña a leer. 
  
 Etapa alfabética 
   Para Bravo, (1995), esta  etapa el niño asimila los fonema diversos de posee las letra. 
entiende el proceso de conversión grafema – fonema, en pocas palabras la de 
codificación fonológica sucesivas de la palabra. Tiene la capacidad de analizar 
fonológica mente de la síntesis y la correspondencia fonémica en el momento que  lee la 
palabra global mente.  
En ello se basa principalmente el momento de la lectura .En ese momento se activan 
funciones cognitivas de la conciencia fonológica y posee la capacidad  para identificar 
los actitudes sonoras de la comunicación oral como. La correspondencia grafema – 
fonema ello debe  ser estimulada periódicamente  y paulatinamente a partir de  la vocal 
hasta las oraciones ello con llevara un proceso de memoria. El lenguaje en el castellano 
es sencillamente de codificables sílaba a sílaba. En el capacidad  del niño de leer es 
primordial el estimular y desarrollar la conciencia fonológica. (p. 25) 
  
Etapa ortográfica:  
Para Bravo (1995) “las fase del ceso los niños deben pronunciar basando se en la 
ortografía que posee las palabra . En esta fase el niño ya sabe leer, pero para lograr que 
el niño sea un lector eficiente debe poseer habilidades de leer global-mente diversas 
palabras”(p. 50)  
     Según Cuetos (1996)  las técnicas visual para leer las palabras de formas directas sin 
la necesidad de decodificarlos a través del reconocimiento morfológico que permite  la 
toma de conciencia del orden de las letras de las palabras . Los niños distinguieran 
signos gráfico en este periodo y sus características importantes de diversos signos . 
Debido a ello el niño llega a poseer habilidad  en ello se debe  involucra esfuerzo, 




dado  un gran paso, ya que contará con habilidad y mas tiempo  para la comprensión 
lectora”(p. 65) . 
 
 Pre lectura  
Definiciones 
Cervera (2000) manifiesta que la pre-lectura se localiza en los momento de  pre 
dispositivo en las formaciones de capacidades para la lectura las capacidades implicadas 
son el comprender los  símbolos gráficos, en estos aspectos, son favorables y sensibles 
al desarrollo de las habilidad de la pre lectura .a su vez buscan el momento adecuado 
para espesar la pre-lectura sin empeños forzosos si no de manera natural (p. 27) . 
 
Factores  pre-lectura  
     Cervera (2000), menciona en sus  investigaciones  dos tipos de  factores primordiales 
que se deben  estimular para un óptimo desarrollo en las habilidades en la pre-lectura.  
    La motivación: el  estimular y favorecer  las habilidades adecuadas a la lectura serán 
en vano, si no se genera comportamientos propicios para el logro de dichas habilidades. 
Por eso Bettelheim y Zelan, citados por Cervera (2000), mencionan que en el momento 
de iniciar la niño en la lectura,  las lectura o el libro planteados sean satisfactorios, para 
incentivar su iniciativa del niño al  leer. Para algunos educadores, en la etapa pre lectora 
de los estudiantes,emplean la lectura pública de cuentos infantiles. Estos tienen 
beneficios que les permiten incrementar el vocabulario y las habilidades comunicativas , 
a la vez que le ofrecen el placer de conocer contextos nuevos.  
      El método de aprendizaje lector que se prevé: Se observa dificultades como, que los 
alumnos cambien de instituciones educativas, y en muchas ocasiones, no hay 
organización ni una serie de actividades de las instituciones educativas, en el proceso 
del aprendizaje y desarrollo del lenguaje en el nivel inicial . Aquello produce un 
inadecuada adaptación en el estudiante, en su  desarrollo lingüístico. 




     referente la simbiosis que existe entre  del aprendizaje de la lectura y la escritura, es 
preciso indicar que ha sido respaldada durante algún tiempo por el conocido método de  
leo-escribo.   
      Cervera, (2000); actualmente está teoría  no se practica por las mayoría de los  
docente. Al desapruebo esta ligado en que lectura y escritura poseen habilidades  
motrices diversas. La lectura esta basada en  una funcionamiento sensorio perceptiva 
mientra que la escritura,es un proceso mas lento en el que se requiere una coordinación 
psicomotricidad fina y óculo-manual.evidenciando que ambos procedimientos se dan en 
simultaneo y con capacidades que permitirán para la lectura. Sin embargo, 
continuamente se observara  un  retraso en la adquisición  escritura respecto a la lectura. 
 
Etapas del desarrollo de la pre-lectura  
El progresos de las habilidades de la pre lectura, no se da de manera lineal tan poco 
corresponden  a las edades específicas.  
     Menciona Salmon (2001) que hace referencia que progreso de los niños se da 
mediante que ellos logren apropiarse de comportamientos, también percibieron retornos. 
a. Etapa emergente inicial: se basa en las conductas lectoras  y escritoras de la  pre-
lectura y pre-escritura que se manifiestan antes del proceso de la lectoescritura habitual.  
Este periodo inicia con el nacimiento de la persona y se denota desde que la 
persona posee uno o dos años. El incremento en esta etapa,es gran medida, influenciada  
en las interacciones sociales de su entorno mediante actividades cotidianas dela persona. 
En estas actividades, como por ejemplo narraciones infantiles o de cuna, los niños  
observaran dichas conducta que realiza el adulto interiorizándolos de manera positiva  
logrando así un acercamiento con el texto de diversas historias y el ámbito donde la 
historia trascurre (p. 55) 
En el proceso de la narración, la persona debe relacionarse con el niño y proveer 
momentos significativos necesarios para que el niño se apodere posteriormente de la 
escritura y lectura. Cuando los niños están esporádicamente interactuando con los textos 
de los libros y la lectura, desarrollaran en su mente la recopilación de loes una lectura . 
Por ello, desarrolla  la habilidad de identificar y discriminar  significados en las 




     Es vital  que desde bebes se les lea, porque le permitiera una mejor asimilación de la 
lectura, y ello le permitirá apropiarse de conductas lectoras  al momento de la lectura 
como el leer de izquierda a derecha, el pasar las hojas y  tener el conocimiento dónde 
inicia la lectura de un libro.  
    Parece evidente para las personas  adultas, pero es las aulas, donde definitivamente se 
puede observar que estudiantes poseen estas conductas lectoras y se puede también 
identificar  estudiantes no poseen dichas conductas lectoras . Al leer cuentos, los niños 
utilizan su memoria para capturar el mensaje de la historia.  
     Cuando los niños tienen la oportunidad de interactuar independientemente con un 
libro que ha sido leído anteriormente, ellos suelen adoptar la conducta de lectores, y, 
hacen uso de las ilustraciones, evocan en su memoria y hacen predicciones de la 
historia.  
     Cuando el adulto lee con el niño un libro, de algún modo, señala las palabras del 
libro, esta ofrece al niño el andamiaje, para que no sólo se detenga en las ilustraciones 
del libro, sino para que se de cuenta poco a poco de la consistencia que hay entre el 
mensaje, la palabra leída y la palabra escrita.  
     En la etapa emergente inicial los niños logran conquistar algunas convenciones del 
lenguaje escrito como Sostener el libro correctamente, Reconocer las partes del libro, 
Identificar el título de un libro., Saber dónde empieza la lectura., Diferenciar palabras y 
espacios entre ellas, Diferenciar la primera y la última letra, Darse cuenta que las 
palabras tienen significado, Desarrollar la direccionalidad y leer de izquierda a derecha  
           En cuanto a la conciencia fonémica, las conductas presentes en los niños de esta 
etapa son: Reconocer algunos sonidos de letras., Desarrollar la correspondencia entre 
letra y sonido  las Mezclas de algunos sonidos (p. 56). 
 
 Dimensiones de la  la pre-lectura  
Según  López (2002) hace referencia a las capacidades que están relacionadas  en  el 






Discriminación  auditiva 
 
Para López (2002)" habilidad que posee las personas para identificar, diferenciar, 
potencia y timbre de lo diversos sonidos , fonemas o palabras semejantes en forma 
sucesiva logrando así el poder reconocer diferencias de los sonidos que percibidos  
”(p.54). 
 
Comprensión  visual  
 
 Para López (2002) “habilidad  que  le permite al ser humano poder logar el significado 
de símbolos visuales, determinados, partiendo de un grupo de dibujos, en el que la 
persona escapas de identificar las similitudes de los  dibujos y los estímulos”(p.55). 
 
Discriminación visual  
 
Para López (2002) “ la discriminación visual habilidad que posee la personas para de 
reconocer  y identificar las características de diversas figuras. Por ello  el desarrollo de 
la habilidades  perceptivas y agudeza visuales son primordiales para  es un proceso 
continuo que comienza cuando el niño o niña nace y se va ejercitando constantemente” 
(p.55). 
 
 1.4. Formulación de problema 
Problema general  
¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y pre lectura en niños de 5 años de 
la  I.E.I. “luz saber ”   – COMAS 2018. 
Problemas específicos  
¿Qué relación existe entre el nivel silábico  de la conciencia fonológica y el la pre 





¿Qué relación existe entre el nivel  de fonemas  de la conciencia fonológica  y la pre 
lectura en niños de 5 años? 
 
1.5. Justificación del estudio 
       La presente investigación es importante ya que nos va a ofrecer una serie de 
alcances y aportes en cuanto a nivel teórico porque se va a realizar un estudio de 
variadas conceptuales con respecto a la investigación de la conciencia fonológica y la 
pre lectura y qué correlación  existe entre las dos variables aplicada en niños de 5 años 
de educación inicial.  
Se busca describir de manera secuencial una serie de información que permitirá 
posteriormente realizar actividades que permitan mejor la pre lectura a través del 
desarrollo adecuado de la conciencia fonológica por ello, esta investigación buscando 
lograr establecer la relación entre la conciencia fonológica y la pre lectura investigación 
que sera de utilidad para logra una nueva herramienta de intervención y fuente de 
información para el abordaje del niño de 5 de la institución educativa, lo que beneficiara 
en la mejorar  para futura programas de  investigaciones de manera innovadores y 
motivadores para los niños de cinco años.  
 Por lo consiguiente  los aportes de este estudio servirán para investigaciones 
futuras que se encaminan entre  la conexión de las dos variables  de conciencia 
fonológica y la pre lectura investigación  y la pre lectura teniendo como referencia la 
direccionalidad: Conciencia silábica , Conciencia fonética  en los niños de 5 años. 
 
 1.6. Hipótesis 
Hipótesis General 
H: Existe una relación entre la conciencia fonológica y la pre lectura en niños de 5 años 
de la I.E. N° 373. “luz saber” – Comas  2018. 
Ho: No existe una relación entre la conciencia fonológica y el desarrollo de la pre 





Hipótesis Específicos  
H: Existe una relación entre el nivel silábico de la conciencia fonológica y la pre lectura 
en niños de 5 años I.E. N° 373. “Luz saber”   – Comas_ 2018. 
Ho:No existe una relación entre el nivel silábico de la conciencia fonológica y la pre 
lectura en niños de 5 años I.E. N° 373.“Luz saber”  – Comas 2018. 
 
Existe una relación entre el nivel de fonémico de la conciencia fonológica la pre lectura 
en niños de 5 años I.E. N° 373“luz saber ”   – COMAS 2018. 
Ho:No Existe una relación entre el nivel de fonémico de la conciencia fonológica la pre 
lectura en niños de 5 años I.E. N° 373“luz saber ”   – COMAS 2018. 
 
1.7 Objetivos generales  
1.7.1.  Objetivo general  
Determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y la pre lectura en niños 
de 5 años de la I.E. N° 373.“Luz del saber ”– COMAS   2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos  
Objetivo específico 1 
 Determinar si existe relación entre el nivel silábico de la conciencia fonológica y  la pre 
lectura en niños de 5 años. 
Objetivo específico 2 
Determinar si existe relación entre el nivel fonémica de la conciencia fonológica y la 









2.1. Tipo  
   según Carrasco (2008), La investigación es de tipo básica porque pretende, indicó: 
“Es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y 
profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” . En 
general contribuye al fortalecimiento de las teorías ya existentes brindando información 
real, (p.43). 
 
2.3.  Nivel  
Por su nivel, la presente investigación fue correlacional, Hernández et al. (2014), 
indicaron: “Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 
o contexto en particular” (p. 93) Se busca establecer el modo en que se relacionan las 
variables en un determinado contexto.  
 
2.2. Diseño  
El diseño utilizado es el no experimental, transversal y correlacional. Es no 
experimental porque no se manipulan las variables gestión académica y desempeño 
docente. Carrasco (2009) manifestó que el diseño no experimental “son aquellos cuyas 
variables independientes carecen de manipulación intencional, y no poseen grupo de 
control, ni mucho menos experimental. Analizan y estudian los hechos y fenómenos de 
la realidad después de su ocurrencia”. (p.71)  
      Asimismo, el diseño es transversal porque se observan las variables y analizar su 
incidencia y asociación en un momento determinado. Carrasco (2006) también 
manifestó que “este diseño se utiliza para realizar estudios de investigación de hechos y 





O = Niños de 5 años de la ”.I.E.I. “luz saber ”   – COMAS 2018. 
Vx = Conciencia Fonológica 
Vy = pre Lectura 
Asociación: Entre la conciencia fonológica aprendizaje de la lectura. 
 
2.4.  Variables, operacionalización  
 2.4.1. Definición de conceptual de la variable 
Conciencia Fonológica: Habilidad metalingüística que consiste en tener conciencia de 
que las palabras se componen de unidades menores segmentables e intercambiables, a 
cada una de las cuales les corresponde un fonema y sonido de la lengua, y en tener la 
capacidad para establecer la correspondiente relación entre grafías y unidades fónicas. 
Pre lectura: El aprendizaje de la pre lectura, es un proceso que se inicia a partir del 
desarrollo y adquisición de la conciencia fonológica y del lenguaje oral en interacción 
con los estímulos del medio ambiente alfabetiza.  
 
2.4.2. Definición operacional de la variable 
Se aplicará el test de peco que consta de  3  subes calas de las cuales se utilizara dos de 
ellas, dichas subescalas serán,  silábica  y fonémica las cuales la suma de su totalidad es 
de 30 items. Se aplicará el test  de  lectura inicial que consta de 4  subescalas de las 
cuales se utilizara dos de ellas, dichas subescalas serán,  discriminación visual   y 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
      Variable: conciencia fonológica 
 
Variable      Definición conceptual          Definición conceptual          Dimensiones                 Indicadores                   ítems                 Niveles o rangos 















Para la conciencia 
fonológica se 
utilizaran los nivel 
de la conciencia 
fonológica, el nivel 






















SI = LOGRO 
NO = NO 
LOGRO 
Jinemez (2002)  
refiere a la conciencia 
fonológica como “una 
serie de habilidades y 
procesos metalingüísta 
que le permiten al 
lector estar consciente 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
      Variable: pre lectura  
 
Variable      Definición conceptual          Definición conceptual          Dimensiones                 Indicadores                   ítems                 Niveles o rangos 












Para la pre lectura  se 
utilizaran las 
habilidades de la pre 




identificación figuras  
Ordena inagenes  
Reconoce objetos  
Encierra de acuerdo al 
conjunto  








SI = LOGRO 
NO = NO 
LOGRO 
Lopez (2002) la pre 
lectura es una de las 
capacidaes que 
implica son el 
comprender los 
símbolos,gráficos 
que le permitira 
posteriormente 
asociarlo entre 
grafema y fonemas  
Discriminación 
auditiva  
Encierra el sonido 
Encierra el sonido 
del modelo  









2.5. Población y muestra 
2.5.1. Población 
según Hernández, Fernández y Baptista (2010) La población está constituida por la 
totalidad de los alumnos de la I.E.I  “ Luz Del  Saber  ”- Comas  . Se empleó una 
muestra no probabilística (, p. 176), ya que la selección de los niños no depende de la 




Edad                                         Sección N°                       TURNO                         alumno 
 
5 AÑOS                                     anaranjado                     mañana                             28 
                                                   anaranjado                     tarde                                27     
                                                   verde                              tarde                                25 
                                                         Total                 de alumnos  80 
 
Muestra 
      Para Bisquerra (2000) “La muestra es un subconjunto de la población, seleccionado 
por algún método de muestreo, sobre el cual se realizan las observaciones y se recogen 
datos” (p.81). Así la muestra está dada por los 80 niños de la edad de 5 años que 
estudian en el turno mañana y tarde  en el aula “anaranjada y verde ” de la I.E  “Luz Del 
Saber  ”- comas . 
 
2.5.3. Muestreo  
     El muestreo no probabilístico es el proceso de selección de los sujetos participantes 




realizó el proceso de inclusión total de sujetos en el estudio, por método de 
conveniencia en la selección no probabilística del total de niños de 4 años del estudio. 
 
Unidad de análisis 
     Bisquerra (2000) “En la investigación educativa se pueden estudiar a los individuos 
deforma independiente, pero incluidos en un grupo. En este caso la unidad de análisis es 
el sujeto. Otra forma de análisis es considerar el grupo como unidad de análisis” (p.213) 
 
2.6. Instrumentos de investigación 
Para Arias (2012), “También denominada lista de control de verificación, es un 
instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser 
observada” (p.70). 
Con respecto a los instrumentos que utilizaremos en la presente investigación se 
desarrollaron de acuerdo a las características y necesidades de cada variable, así 
tenemos: 
· TEST (PECO ) de evaluación de la conciencia Fonológica. 
· Prueba de Lectura Inicial 
 
Técnicas de recolección de datos 
En el trabajo de investigación se utilizó la técnica de observación con la finalidad de 
observar algunos sucesos correspondientes a la realidad problemática encontrada. Según 
Hernández, Fernández y Baptista, (2014, p. 252)¨ este método de recolección de datos 
consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 
observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías¨. Según Ruiz (2012) 
la observación ¨es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se 







Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Con respecto a los instrumentos que utilizaremos en la presente investigación se 
desarrollaron de acuerdo a las características y necesidades de cada variable. Así 
tenemos: selección, validación y confiabilidad de los instrumentos. Para medir la 




Para Hernández, et al. (2014), manifestaron: “La validez, en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. 
Por ejemplo, un instrumento válido para medir la conciencia fonológica la prelectura  
(p. 200). Validez de contenidos del instrumento lo consiguió por juicio de expertos. 
(crítica de jueces), a través de 4 profesionales expertos en el área de educación inicial 
con grado académico de magister y doctores. El proceso de validación dio como 
resultado. 
 
Tabla N° 01 
 
 Validación de juicio de expertos 
 
Experto 1 Dr:                    Ayma Ferdinan Carlos                           Aplicable 
Experto 2 Mg:                  Condorchua Bravo  Gladys                    Aplicable 
Experto 3 Dr:                    Cruz Montero Juana                              Aplicable 
 
Confiabilidad 
El procedimiento consistió en un análisis de una pequeña muestra dirigida a 15 niños en 
su totalidad, en la cual a cada uno se tomó dos sub-escalas las cuales fueron, si y no , 




respecto a la confiabilidad fueron 0,811 KR20 “Se refiere al grado en que su aplicación 
de un instrumento repetido al mismo sujeto produce iguales resultados” (Hernandez 
2010) Para la seguridad o confiabilidad se utilizó la prueba piloto KR20,es un indicador 
de fidelidad. Se aplica en la caja dicotómica de ítems.Interpretación: la prueba piloto se 
aplicó a 15 niños del aula de 5 años del colegio Pequeño Benjamín , lo cual se pudo 
comprobar que dicho instrumento de conciencia fonológica (peco ) y el test de lectura 
inicial si son  confiable con un nivel de 0,811 ambos es decir excelente confiabilidad. 
Tabla 2 
Niveles de confiabilidad 
 
 Valores                                                                                   Niveles 
De -1 a 0                                                                                  No es confiable 
De 0,01 a 0, 49                                                                        Baja confiabilidad 
De 0,05 a 0,75                                                                         Moderada confiabilidad 
De 0,75 a 0,89                                                                         Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1                                                                                Alta confiabilidad 
Tabla 3 
 
Estadísticas de Fiabilidad  de la conciencia fonologica  





Estadísticas de Fiabilidad  de prelectura  








2.7 Análisis de datos descriptivo inferencial  
     El análisis de los datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 22, nos 
permitió fijar porcentajes de incidencia en las respuestas obtenidas. Los datos obtenidos 
luego de emplear los instrumentos de recolección han sido debidamente procesados y 
estructurado en tablas y figuras estadísticas según la variable.Es necesario precisar que 
se analizó los resultados de la aplicación del Test Peco y del test Lectura inicial. Al 






Donde:   
 
k = Número de preguntas 
 pj = Número de personas con acierto  
qj = Número de personas con error  
σ
2
 = Valor de varianza  
 K= 30 
 
2.8. Aspectos éticos 
    Según Cegarra (2004) El investigador se comprometió a respetar la veracidad de los 
resultados, la confiabilidad de los datos suministrados, a respetar la propiedad 
intelectual, así como respetar la autonomía y anonimato de los niños y niñas de 5 años 
de instituciones educativas de comas, a los cuales se les aplicará el Test Peco cuyo autor 
es a ramos sanchez y cuadros gordillo inicial.elaborado en el año 2006 consta de 30 
items  y el test de lectura inicial  medina cáceres elaborada en el ano 2012 compuesta 
por 18 items  el cual no se consignará información que permita difundir la identidad de 





 Análisis descriptivo 
Tabla 5 
Distribución porcentual y numérica de la variable conciencia fonológica  en los  
niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” Comas, 2018. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Alto 44  55,0 
Regular 35  43,75 
Bajo 1    1,25 
Total 80 100,0 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual de la variable conciencia fonológica en los  
niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” Comas, 2018. 
 
Se observaron los resultados de la variable conciencia fonológica, donde se 
evidenció en los niños y niñas de 5 años, que el 55.00% estuvieron en el nivel 
alto, el 43.75% en el nivel regular y el 1.25% en el nivel en bajo, en los  niños de 





Distribución porcentual y numérica de la dimensión silábica de la variable 
conciencia fonológica  en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del 
saber” Comas, 2018. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Alto 40 50,0 
Regular 36 45,0 
Bajo 4 5,0 
Total 80 100,0 




Figura 3. Distribución porcentual de la dimensión silábica de la variable 





Se observaron los resultados de la dimensión silábica de la variable conciencia 
fonológica, donde se evidenció en los niños y niñas de 5 años, que el 50.00% 
estuvieron en el nivel alto, el 45.00% en el nivel regular y el 5.00% en el nivel 






Distribución porcentual y numérica de la dimensión fonémico de la variable 
conciencia fonológica  en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” 
Comas, 2018. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Alto 40 50,0 
Regular 35 43,75 
Bajo 5 6,3 
Total 80 100,0 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4. Distribución porcentual de la dimensión fonémico de la variable 
conciencia fonológica en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” 
Comas, 2018. 
 
Se observaron los resultados de la dimensión fonémico de la variable conciencia 
fonológica, donde se evidenció en los niños y niñas de 5 años, que el 50.00% 
estuvieron en el nivel alto, el 43.75% en el nivel regular y el 6.25% en el nivel 






Distribución porcentual y numérica de la variable prelectura  en los  niños 
de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” Comas, 2018. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Alto 49 61,25% 
Regular 31 38,75% 
Bajo ---                  ---- 
Total 80 100,0 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 2. Distribución porcentual de la variable conciencia fonológica en los  
niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” Comas, 2018. 
 
Se observaron los resultados de la variable pre lectura, donde se evidenció en los niños 
y niñas de 5 años, que el 61.25% estuvieron en el nivel alto, el 38.75% en el nivel 
regular y ninguno en el nivel bajo, en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del 




3.2. Estadística inferencial 
Tabla 9 
Prueba de normalidad de la variable conciencia fonológica y pre lectura con sus 
dimensiones. 
      Kolmogorov-Smirnov
a
 
Variable /dimensiones Interpretación Decisión Estadístico gl Sig. 
Conciencia fonológica No tiene distribución normal Rechazar hipótesis nula 
.113 80 .013 
   Dimensión silábica No tiene distribución normal Rechazar hipótesis nula 
.102 80 .040 
   Dimensión Fonémico No tiene distribución normal Rechazar hipótesis nula 
.106 80 .028 
Pre lectura No tiene distribución normal Rechazar hipótesis nula 
.133 80 .001 
   Dimensión Visual No tiene distribución normal Rechazar hipótesis nula 
.120 80 .006 
   Dimensión Auditiva No tiene distribución normal Rechazar hipótesis nula 
.172 80 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
En La tabla 9, se observó en la prueba en la prueba de Kolmogorov Smirnov que los 
datos de cada una de las variables y sus dimensiones no tienen distribución normal ya 
que la unidad de analisis el valor (P) fue de ,000 < =0.05 . Se concluye que para 
relacionar dos variables se usó una prueba no paramétrica, que fue la prueba estadística 
de Spearman. 
 
Si N > 50 entonces usamos Kolmogorov-Smirnov.  
H0: Los datos tienen distribución normal (datos paramétricos).  
H1: Los datos no tienen distribución normal (datos no paramétricos) 
 
Regla de decisión  
 
P valor  < 0,05, se rechaza la hipótesis nula (HI)  






Prueba de hipótesis 
 
Ho: No existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la pre 
lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” Comas, 
2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la pre 




El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre 









Pre lectura Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,660** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
 














El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,660, por 
lo que se determina que existe una correlación positiva de la variable conciencia 
fonológico y pre lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” 
Comas, 2018. Además, el grado de relación entre las variables es  alta de acuerdo de 
la escala de Hernández et al. (2010). Asimismo, se evidencia que el nivel de sig. = 
0.000 es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha). Concluyendo que la conciencia fonológico se relaciona 
significativamente con la pre lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz 






Hipótesis específica 1 
 
Prueba de hipótesis 
 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión silábica de la 
conciencia fonológica y la pre lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 
373 “Luz del saber” Comas, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión silábica de la 
conciencia fonológica y la pre lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 




El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la 









Pre lectura Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,596** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Dimensión silábica Coeficiente de 
correlación 
,596** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
 










El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,596, por 
lo que se determina que existe una correlación positiva de la dimensión silábica  de 
la conciencia fonológico y pre lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz 
del saber” Comas, 2018. Además, el grado de relación entre las variables es  
moderada de acuerdo de la escala de Hernández et al. (2010). Asimismo, se 
evidencia que el nivel de sig. = 0.000 es menor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha).  
 
Concluyendo que la dimensión silábica de la conciencia fonológico se relaciona 
significativamente con la pre lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz 






Hipótesis específica 2 
 
Prueba de hipótesis 
 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión fonémico de la conciencia 
fonológica y la pre lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” 
Comas, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión fonémico de la conciencia 





El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre dimensión 









Pre lectura Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,535** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 









El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,535, por 
lo que se determina que existe una correlación positiva de la dimensión fonémico de 
la conciencia fonológico y pre lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz 
del saber” Comas, 2018. Además, el grado de relación entre las variables es  
moderada de acuerdo de la escala de Hernández et al. (2010). Asimismo, se 
evidencia que el nivel de sig. = 0.000 es menor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). Concluyendo que la 
dimensión fonémico de la conciencia fonológico se relaciona significativamente 









 4.1 De acuerdo a los resultados obtenidos de la hipótesis general se aprecia que el valor 
obtenido p= 0,00 (p< 0,05),  de Spearman = 0.660, siendo una correlación positiva alta 
entre las variables de estudio. cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado determina 
una correlación positiva moderada, por lo tanto se puede afirmar que existe relación entre la 
conciencia fonológica y `pre lectura  en los niños  5 años de la I.E.I .N° 373 “Luz del saber” 
Comas, 2018. En consecuencia se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 
nula, Asimismo, se encuentra datos corroborar relación con la tesis de Medina, C. (2012) 
sustentó la tesis titulada “La conciencia fonológica y su relación con  la pre lectura en 
los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 189 del Sol de Vitarte ” tuvo como objetivo 
establecer la relación que existe entre la conciencia fonológica con el   aprendizaje de la 
lectura inicial en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 189 de Sol de Vitarte cuyo 
resultado fueron < 0.05 y Rho de Spearman = 0.624, siendo una correlación positiva 
media, con un 40% de varianza compartida. Llegando a la conclusión que la conciencia 
fonologica tiene relación con la pre lectura ya que se evidencia que existe relación de 
manera positiva desde la edad de 5 años  y los instrumentos que utilizaron eran 
adecuados. El no contar con un adecuado conocimiento y técnicas de la conciencia 
fonológica bajo rendimiento en las actividades pre lectura y el aprendizaje de la 
lectura.reforzando nuestro aporte bajo el enfoque de lingüístico generativo de Chomsky 
(como cito García, 2000) q nos menciona que “el lenguaje es algo genético e innato que 
se desarrollara mediante experiencias tanto en el entorno familiar como social (p.59) de 
tal manera que la educación musical aporta de manera positiva para desarrollo del 
lenguaje oral.  
     4.2 El objetivo específico 1 de la presente investigación fue determinar si existe 
relación entre conciencia silábica de la conciencia fonológica y la pre lectura en niños de 
5 años de la I.E.I. N° 373 “Luz del saber” Comas, 2018. De acuerdo a los resultados se 
ha determinado que existe relación entre las variables. Se obtuvo como resultado 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,596, el cual nos indica una 
correlación entre las variables moderada de acuerdo de la escala de Hernández et al. 
(2010), Estos resultados guardan difieren con la tesis de  Zurita (2016) realizó la 
investigación titulada: “Niveles de logro de conciencia fonológica en alumnos de 
educación inicial de la institución educativa Hans Christian Andersen Piura, 2016”, tuvo 




en alumnos de 5 años del colegio Hans Christian Andersen y cuyo resultado obtenidos  
fueron excelente  reforzando nuestro aporte bajo el enfoque de lingüístico generativo de 
Chomsky (como cito García, 2000) q nos menciona que “el lenguaje es algo genético e 
innato que se desarrollara mediante experiencias tanto en el entorno familiar como social 
(p.59) de tal manera que la educación musical aporta de manera positiva para desarrollo 
del lenguaje oral. ya que al aplicar el test se obtuvo que el puntaje alcanzado osciló entre 
los 3,5 y 5,25 lo que indica que un comportamiento fonológico excelente. 
 
4.3 El objetivo específico 2 de la presente investigación fue determinar la relación entre 
la conciencia fonológica y la pre lectura en niños de 5 años de la I.E.I.N° 373 “Luz del 
saber” Comas, 2018. De acuerdo a los resultados se ha determinado que si existe 
relación entra las variables. Se obtuvo como resultado Rho de Spearman es igual a 
0,596, por lo que se determina que existe una correlación positiva moderada de acuerdo 
al baremo de correlación propuesto por Hernández (2010).esto guarda relación con la 
tesis de Negro M., y Traverso, A. (2011) sustentó la tesis titulada “Relación entre los 
niveles  Conciencia Fonológica y niveles de la Lectura inicial en alumnos de5 años  
Centros Educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina – Lima”, cuyo 
objetivo fue l tuvo como determinar la relación que existe entre el nivel de conciencia 
fonológica y el nivel de Lectura inicial en los alumnos de 5 años de los Centros 
Educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina – Lima confirmar la 
importancia de desarrollar la conciencia fonológica para facilitar posteriormente la 
lectura inicial. Por ello, se llegó a la conclusión que la relación entre el nivel de 
conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de 5 años   de los 
centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina-Lima, es altamente 
significativa. Esta investigación fue un referente importante en cuanto a los aportes 
teóricos que nos brinda una intervención educativa y evaluaciones constantes del 
conocimiento, conciencia fonológica y la lectura inicial. Esta investigación de tipo 
descriptiva modelo correlacional. 
 
4.4. La hipótesis general de la investigación establece que existe una relación entre la 
conciencia fonológica y la pre lectura en niños de 5 años de la I.E.N° 373. “luz saber” 




por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se acepta la rechaza nula (Ho). Además 
se obtuvo como resultado el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,660, por lo que se determina que existe una correlación positiva de la variable 
conciencia fonológico y pre lectura en los niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del 
saber” Comas, 2018. Además, el grado de relación entre las variables es alta de acuerdo 
de la escala de Hernández et al. (2010). 
4.5. La hipótesis específica 1 de la investigación establece que existe relación positiva entre la 
el nivel silábico de la conciencia fonológica y la pre lectura en niños de 5 años de la I.E.N° 373. 
“luz saber” – COMAS 2018. Al respecto en la Tabla 7 se muestra que sig. = 0.000 es menor que 
0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
Además, se obtuvo como resultado el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,596, por lo que se determina que existe una correlación positiva de la dimensión silábica de 
la conciencia fonológico y pre lectura en los niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” 
Comas, 2018. 
4.6. La hipótesis específica 2 de la investigación establece que existe relación positiva entre la 
conciencia fonológica y la pre lectura en niños de 5 años de la I.E. N° 373. “luz saber” COMAS 
2018. Al respecto en la tabla 1a fonológica y la pre lectura en niños de 5 años de la I.E.N° 373. 
“luz saber” – COMAS 2018. Al respecto en la Tabla 7 se muestra que sig. = 0.000 es menor que 
0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
Además, se obtuvo como resultado el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,596, por lo que se determina que existe una correlación positiva de la dimensión silábica de la 
conciencia fonológico y pre lectura en los niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” 
Comas, 2018. 
4.9. En la Tabla 8 se observa que 8 se observa que el 55.00% estuvieron en el nivel alto, 
el 43.75% en el nivel regular y el 1.25% en el nivel en bajo, en los niños de 5 años de la 
I.E N° 373 “Luz del saber” Comas, 2018. En conclusión, el 55.00% de los estudiantes 
I.E N° 373 “Luz del saber”se encuentra en un óptimo nivel. 
4.10. En la Tabla 9 se observa los resultados de la variable pre lectura, donde se 
evidenció en los niños y niñas de 5 años, que el 61.25% estuvieron en el nivel alto, el 
38.75% en el nivel regular y ninguno en el nivel bajo, en los  niños de 5 años de la I.E 
N° 373 “Luz del saber” . En conclusión, el 61.25% de los estudiantes I.E N° 373 “Luz 





 Primero   
 Existe relación significativa entre conciencia fonológica y pre lectura en los  niños de 5 
años de la I.E N° 373 “Luz del saber” Comas, 2018, por que el valor obtenido fue con p 
< 0.05 y Rho de Spearman = 0.660, siendo una correlación positiva alta. 
  
Segundo 
Existe relación significativa entre la dimensión silábica de la conciencia fonológica y pre 
lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” Comas, 2018, por que el 




Existe relación significativa entre la dimensión fonética de la conciencia fonológica y 
pre lectura en los  niños de 5 años de la I.E N° 373 “Luz del saber” Comas, 2018, por 
que el valor obtenido fue con p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.535, siendo una 















Que las institución educativa siga capacitando a sus docentes para que se siga realizado  
en sus programaciones curriculares actividades lúdicas. 
 
 Segundo 
 Que se siga llevando acabo el  desarrollar las habilidades metalingüísticas como es la 
conciencia fonológica para posteriormente lograr óptimos resultados en el desarrollo de 
pre lectura en los estudiantes 
 
 Tercero 
Que se siga aplicando los  programas de intervención en las instituciones en forma 
individual y grupal, para desarrollar la conciencia fonológica y sus niveles para así 
optimizar la pre lectura.   
 
Cuarto 
Organizar talleres dirigidos a los padres de familia para que colaboren en el desarrollo 
de la conciencia fonológica en los niños desde el hogar y motiven a los niños hacia el 
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Nombre : Test (PACO) de Evaluación del Conocimiento Fonológico 
Autor :  José Luis Ramos Sánchez e Isabel Cuadrado Gordillo . 
Año : 2006 
País : España 
  
Adaptación en Perú 
El presente estudio utilizó la adaptación hecha por  Gladys Milagros Rondán 
Trocones en el año 2010. El cual tuvo como objetivo valorar el grado de desarrollo 
de las habilidades metalingüísticas al iniciar el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Objetivo : 
Valorar el grado de desarrollo de las habilidades metalingüísticas al inicio del 
aprendizaje de la lectoescritura 
 
Rango de aplicación: 
Alumnos que finalizan la etapa de Educación Infantil y que comienzan el 1er ciclo de 
Educación Primaria. 
 
Duración : 20 minutos 
 
Administración : Individual 
 
Aplicación : 
 Alumnos que finalizan la etapa de educación infantil y que comienzan el primer 
grado de educación primaria. También se puede aplicar a estudiantes de grados 
superiores con dificultades en lecto- escritura. 
 
Para medir la segunda variable ( la pre  lectura) se utilizó la Prueba de Lectura 
inicial: 
Ficha técnica 
Nombre : Prueba de Lectura Inicial 




País : España 
Año : 2012 
Administración : Individual 0 grupal 
Duración : 30 minutos 
Rango de aplicación: A los niños de educación inicial de 5 años 
Objetivo : Valoración del grado de desarrollo de lectura inicial. 
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Anexo 3                                                                                MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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